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peut survivre à la paix avec Israël et 
même à la disparition du président Assad 
pour se diriger vers une transition tout 
comme Va fait l'Egypte à partir des an-
nées 1970. 
Le cahier se conclut par une ana-
lyse de Joseph Bahout, un sociologue po-
litique libanais, qui aborde plus directe-
ment le futur du Liban. Ce dernier part 
d'un constat plutôt sombre de l'état de 
« ni paix, ni guerre » pour le Liban du 
point de vue de sa souveraineté et de la 
viabilité de son système politique. Un 
déblocage du processus de paix ne ga-
rantirait pas nécessairement une solu-
tion aux problèmes politiques libanais, 
mais offrirait tout au moins de meilleu-
res perspectives économiques. Quant aux 
relations syro-lïbanaises, tout comme 
Volker Perthes, Joseph Bahout estime 
qu'un accord de paix avec Israël entraî-
nerait un réajustement de ses relations 
mais probablement pas une dissolution 
des liens créés depuis plus de vingt ans. 
Thierry GONGORA 
Institut québécois des hautes études 
internationales, Québec 
Post-Communism and the Media in 
Eastern Europe. 
O'NEIL, Patrick H., (dir.). London, 
Frank Cass, 1997, 144 p. 
Cette collection de huit essais sur la 
place et le rôle des médias dans la pé-
riode post-communiste en Europe orien-
tale aborde un sujet sur lequel les ana-
lystes ont porté peu d'attention. Ceci est 
mis en évidence dans le premier essai de 
Patrick O'Neil qui pose la question à 
savoir comment une presse libre se forme 
dans des sociétés en voie de démocra-
tisation après deux générations de ré-
gime totalitaire. Qui plus est, comme le 
démontre Andrew K. Milton dans le 
deuxième essai, la presse et les médias 
audio-visuels depuis la chute du mur de 
Berlin ont gardé beaucoup de leurs habi-
tudes acquises pendant la période com-
muniste, une réalité qui continue en con-
séquence d'influencer la plupart des 
reportages. Les six essais qui suivent sur 
la Pologne par Tomasz Goban-Klas, sur 
la République tchèque par Steve Kettle, 
sur la Slovaquie par Andrej Skokay, sur 
la Hongrie parAndrâs Lâanczi et Patrick 
H. O'Neil, sur la Roumanie par Richard 
A. Hall et sur la Bulgarie par Ivan 
Nikolchev font état, d'une part, de la 
situation de la presse en période commu-
niste et d'autre part, de sa transforma-
tion dans la période post-communiste. 
Le même phénomène semble parcourir 
ces pays, notamment le lien avec certai-
nes habitudes acquises en période com-
muniste. Il y a lieu de signaler l'essai de 
Richard A. Hall pour son analyse de 
l'influence de la Securitate, en particu-
lier dans l'interprétation des événements 
de décembre 1989. Tout compte fait, tous 
les essais signalent qu'il reste encore 
beaucoup à faire pour que la presse soit 
totalement libre en Europe centrale et 
orientale. 
Stanislav KIRSCHBAUM 
Programme d'études internationales 
York University, Collège Glendon, Toronto 
Diplomatie préventive et maintien 
de la paix, VONU et VOSCE 
en Macédoine. 
ROGIER, Émeric. Genève, Institut 
Universitaire de Hautes Études 
Internationales, 1997, (Coll. Études 
et travaux), 83p. 
En raison de la complexité du con-
cept, présenter de façon claire et brève la 
diplomatie préventive, ses paradoxes, ses 
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limites et ses potentialités, n'est pas une 
tâche facile en soi ; et cette entreprise 
devient un véritable tour de force si, en 
outre, l'auteur se penche sur un cas aussi 
complexe que la question macédonienne. 
Émeric Rogier relève pourtant ce défi. 
Dans un style agréable à la fois person-
nel et académique, il guide son lecteur à 
travers l'historique de la diplomatie pré-
ventive, en donne une définition actuelle, 
en examine la nature et en décrit les 
principes de mise en œuvre. A travers 
une présentation des tensions socio-
politiques en Macédoine et du dispositif 
ONU/OSCE qui a tenté de les atténuer, les 
problèmes d'application de la diplomatie 
préventive sont soulevés et analysés. Des 
exemples concrets illustrent les difficul-
tés rencontrées sur le terrain. On regret-
tera, dans ces sections, la présence d'une 
carte, simple aide-mémoire aussi rudi-
mentaire soit-il, qui aurait situé la 
problématique des minorités et rappelé 
la géopolitique de la région balkanique. 
Dans son évaluation finale sur l'ave-
nir de la diplomatie préventive, l'auteur 
présente les nombreux obstacles inhé-
rents à cette activité. Par exemple, la 
diplomatie préventive, peu spectaculaire 
en soi, sera-t-elle toujours boudée par 
les médias même si elle est rentable sur 
le plan humain et politique. Elle sera 
également toujours tributaire d'un sys-
tème d'information capable de prévenir 
rapidement la crise, assujettie à la poli-
tique internationale et dépendante des 
intérêts politiques à court terme des ac-
teurs régionaux. Enfin, son efficacité 
sera-t-elle presque exclusivement liée à 
la volonté politique des parties impli-
quées de faire preuve de pacifisme, de 
tolérance et de patience. A cet égard, 
écrit Rogier, l'avenir de la diplomatie 
préventive s'évaluera à l'aune du cas 
macédonien de plus en plus assombri 
par l'instabilité de la poudrière du 
Kosovo, une économie encore marquée 
par les effets du blocus et l'âge avancé de 
son dirigeant politique. Avec tous ces 
questionnements, on peut se demander si 
le succès de la diplomatie préventive en 
Macédoine est une exception qui a béné-
ficié de facteurs conjoncturels et 
structurels uniques et si l'expérience 
pourra être poursuivie avec bonheur. 
L'auteur résume, en une formule opti-
miste mais réaliste, la situation : « La 
diplomatie préventive n'est pas vouée à 
l'échec mais plutôt à l'incertitude. » A la 
lecture de cette brève étude, l'étudiant et 
le néophyte auront acquis la base solide 
nécessaire pour pousser leur réflexion 
sur l'une des problématiques les plus com-
plexes et mal aimées de cette fin de siè-
cle. 
Manon TESSIER 
Institut québécois des hautes études 
internationales, Québec 
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